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1
De 18 ceca a Ia meca dels fronts De la guerra i· ta RevoluciQ
5t resultat sera el matelxSANTS ·DE�. BONA TElA
Anant per aqueete mons de D�u,__:' I. resaran compensedore 'un, pare �Ott-·encar. n'acceptem la propletat, men- 'l tre. .' " No es traeta, en aqueet modest bos- f' Coneequencla del factor geogr�fie.rre no eurn un liltre propletert amb ! '.*.' \ queJg, de dlecrlmlnar una 0 altra teo t eFfector, economic �s un"'eltre dels
m��\categoria,-ens hem donat comp- 'I Amb l'esqueler i et greix, complete- ria '0 be .d'inquirir amb mes 0 menys i determillllnts que mouen Ies �uJtltud!.te dels alre beneflCt-& que ens reporten , ment remullar, com una escarole, el habilitat I arguments, qui e�ta en el
I
. 51 fllctor economic, es, el que, de
�
,els Sants de bone tela, , nostre. corresponent fus'el4 de clnc cerr, en mettnar-se, en una de les una manera dlrecta em; ha ·portat aNo paulo c'equeus- bona jane que I qnlloe, manta; .: fardell, que peaa duea 'graDs eorrents ideologtquee que l'actual eetat de cosee. Bn aquest as,ee feteri martirltzar per la gloria dl- ' cqutlle trenta qulloe, hem scportet commouen el n��n, �om ta�p�c' es pecre ta�oc vull rep�tfr cosee nlvine.' una cemlnade de vlnr qullcmetree per trecta de voler mdagar, preJutJar ni conceptes sobrerament expllcara j deD'equells glorfosos patrons que C1S-., errlbar a aquest poble de Ie provln- e�n�egurlSr q�tn deledoe Qandols ae- \ tots eebuts. No donl1re.-Xlfl·�s,de pro-eolten la pelm,,"dej martin, despres de cia de Llelda, arran de fronr. tualment en,pugna, soru�a vlciortoe. Qucci6 (0 mlllor de eobreproducclo) •.tastar el foe sobre les sevee eems La earretera.sembleva un rlu, lies Bs trecra, senztltemenr.vde demoerrar Tampoc parleft dete rntltons de rre-'sofridoree, que dlntre lea ung�lts �ls noerres �bi:it(:6, que semblaven bo d'uns msnera cblecnva I .radIonal que' baHadors' en atur, nl de les, tonesfeien nler caua de formigues:' que nee, pero han resultet de carro, un el poder, III voluntat i el de,slg'de I'ho- de cafe., eucre I blat que esuntats ele uUs de melllem(nera, eren pare II de plltins, que nayaguessin' me, 86n molt relatlus quem .itS trllcla cremen 0 lIencen a la mar mentre hi·cruspUs ptr tota cla�ae_ (l'lnl!lectes.', por1'lmt una per30na, uris vestits� una de f�t variar amb aquilats el cura nor, be mllers de liars que els manca'el paTempoc d'aqutlls emboBcals-tam manta i un fardell. completamer t . mal de �es coses i dil conjunt. per ,II donal" als fills. Tampoc vull pal'-• be n'bl han diplre el santorat,-que xops. que: no lenlen esme per a cami, Bs Inneg'able,' perOt que exil5tei'xcn . lar de lee fromere! I bllrr�res duane-sense ·haver patit mlli, haVenl fl� do· nar,1 el! "bellugaven automidicllment. dos b�ndols, dues grans corrents res que imp08slbilUen l'in1ercanvi Iflur vida reg-clade, e&eent j lot am1c8 81 mes eecolUI repertori de r�necs Ideolbglques qUit, ettcara que blnya� ofeguen Ja vida dela pobles .. Sebem,./ de bon WI, bona raula, i famelhs 're- sorgla ��Iecte 1 eapontani. d.ts una j attn p$r m4fiso!5 dlferents, donc
.." sense endfneo.r.nos en estCl�vlnguda, pel' Influ�ncla papal han ad- Bn aquestes OC/al!ton�, sempre he estart perfectament deUmHades.· Les di5ttques, quines i;6n les causees eco­qulrU ellirol dK Sant, j son 2ldvocats d.el5cobert argun Inven�or de rtnees. copes neutres 0 1�declse8 cor-recolten. nomlquea que hen influY( declsj�a­
per lee antme� ttevoles. , Les oJ'elles, hi rtstl:ln tan acostuma-' II engrulxlr un dels d03 bimdols, ({1e men .. a crear lee dues gralls cO/r�ntsNo perlo d'aquells Sltnts, que 81 es des, que no <:1lstlngelxen l'orlglnalitat ,gons tes lncllnacions 0 int-eressos) �I xoc vloleht�slm de le& quais estemverUat que be;> s6n, han de tenlr un del ihic bl1l5fem. Una senY'ori:'l de temerosoe d'bser' arra61ra1s 0 des softlnt.
Judet Igual que cis de Caldeles, aJ qualst,vol anriga confrIJI'I6t, s'horl'O" fruits' ptr unQ de lee poderoses cor PoJ(tlcam�nt. l'9Pci6 �8 pr.ou clara.cel, j'sl no ho 86n, una sUuaci6' lnco- ; . rllzarla. Pero tam poe p�rarla el xop .J' renta, qulnea algUes tmpeluoses erta Bls posseidors. els' IIgraciats per lir,moda ales cclderelS' d'en Pere Bo
•
sabre leI! eSPGtl1�8, com ho fan lIarien fatdiment.
-
fortuna, opten per l'actual eeillt detero. aquesis (,bnegat� pecadors. U�a. ptova de l'exl&t�nei4 d'aque8� c()�e8, i volen frtr prevaldre el MU,.crl,.Pal'lo dele seps representants en la Arribanl ltl poble, "lrobem lee fon- tes duee graDS corrent� es el cas de, fui 1 egohsme, cosU e't quIZ coatt •. terra. Be a dir, de les imatges que eis' des ocupades-entengui'e paller.s-ja Bspanya .. de Xlna I (j,'altres que lnde-. ' 'O'ahra bandl1 ele que res no lerien,
, representen. De! que' po(1riem dlr .. ne que 10 conc�ntracl6 de g'ent es prou' ftctlblement es produil'all. 'els' que poeln el seu eefor� j el seu«doble. 0 reproducct6 escuilorica. nombrosa ' per II no encablr· hi ningu. . Aid pJcmtejadcs tea coses, f!!Srem saber al 'servci de la· humanUat :senseDe l'auientica copia de gu'lx 0 fusfa, mts.
.' un Uluger uniilisj de les raons geo� teutr en canvi CGp garanUa, sf no �s ,_
....
de ha tlgura bumGlla del Sant q�e ts a Com.sel!,pre, l� :solLicl6 genIal �s grafiques econbmiqu£s I polHlquee el meuysprcu dels" poderol!lC:>s. BIL!la gloria. l'esglesla del poble, 9ue e� aqucsts I que han delermfnat aqueUee.
.
.
que' Uulten .per ung societat mes justaCom qu� en cl temp.s dela martiris' tempe de guerra, han servlt de iot. De. Bn aar�a trebalis publicats �n i humana 9n no hi hGgt fronteres InQ bl havta enctlfa maquines de re-' grener, dOl'mltorl, teatre j cinema. CI I 6queetea columnes ja valg expli�ar hom e�tlgui Hiure d'egofsnus i vanl-lratar, els imalger� de lores Ics ,epo. nemit tan abigal'fer, IncOnll'oiat i se lIbafllliment quin�8 �6n les raons geo· Iflls. " Iques no hdvle:n pogul coincldil' .mal lecte. com II can P�per, en el etU bon 'lbgiquesl geografiqu�s que han de-
.
Aquestes .s6n I.es raons geogrMl-emb JII veritable feeomia dele Sante temps. de concursos d'eecandol I .pel- te-rminat I fet poaelbles le:s diferents ques, economlquu I
.
poUtiques quede releule. Si ht.igue� estat rara, dels Ucules de TomMIx.. eoVoluclori� I melamorfoeis experJmen.. entre eUres han cont.ribuH Q crear leesmort1ris n'haurien fd unll pel',UcuJa. Tremoiem de fred. com tremola Ira tc.des.alllarg de la historia per lot el "dues gran$ corrents antegon!que� •. Quail penso amb els' Sanls i eis mar-' fulla a' rarbre, 1 leli< mantes 56n tan conjut.'
Urs, no se treure'm dei penS-ment, I xopes, que sl Its volgueseim fer ser- Aixi, donce, acceptant· el fet geo­Hnc de figurar· m� tes vtctlmee de ta vir de IUt, ens eervirien de banyera. . gr�fic ,om a factor ae. p�lmeris�lmareifgi6 roman., Gmb 1. tigura d'Elisea Quin e�plendU mee de malgl Lea 1'0-. im"pol'lancla, es compren' facijrnenLandi j PrederJc Mark, prlncipalment, s�He6; jlrou lreuen: el nas., vermeil I que aque6t ts l'elx 0 el ger,men d'on
perque recordo COlD patlren en el co� el del Quelpo; e-I blat., p,rou ,ver� t partelxen ht& grans corrents id.eologl,«Signe:'-dtdl1 c'reu>, pel'llcul� de pro· deJttJ forma. olmdes ondulant!. lam- i ques que commoutn el m6n.
paganda 1 geos exU de: public. be aprotitant cillrlt1nes de sol, ela I' c
'
•
T��m�M4��0��bl�s� p�d������dn•• ffi�n �-'-,-�-.-----�---�-------��luta 'ind.I�CiPHna d� les reproduC,cIO,ns molts detalis· que �emolStl'en la Ptl-1
"
Aquest niimerQ ha estat sotmes, a la censurade: fue,a 1 de,aulx. De 111 man a' de meveral I
bon gUl!lt, dels disbarsts ferme, per f PeTo tenlm els 08806 encarcarata,
edm�� �havu upr�uU,un SG� I com� s'�agui��n NmuUa��I�fM� I ����������--������������������Pere-pelxeter i r�nt:galre, · .. ·tot fl. i , gorifica del carl er de Palau. Poc va j, '61llb 1ft clenxa el mig., Jgual que un ! fQUfir�bl. Pel'que comptont i»ltJ� bon l "Dr.·. R. '-Per.pin.'ya _I. (leu.listafarmaceuUc de pohle. r, i rellotgl, trtn d,ues hores de mullens,!
�"_... , ..._._"._,_... "'_ .. '''.,........,_,, .............�...., .....� ". _ ..._._ ...�._Per alxo, cntel\c que es justicla _l cs- ! lamb rellotge hgurat. -aquel1 que les s










m�B amb scleeta flamareda, lin eant
, Bis Sants de debo, estaren agraila, ,t de bona teia que encara reetava aban...
I ara que hi h�n re1ratlsres. polser � donat en Ull rec6, Ad, var(!n, refinn
trameteran la sl:va vertadera pinta £lIs ) els e.nta de Ie capella., pel'o no el8 hi...
lmalger�, perque per mal m�s come.. t donaren ulilUat. �s Ihnflaren is cftn·
tin dll!lb�rate.
.
. i vlar, los. de Hoc. Ben a l'lnver�� .de
AIlS soldate de Ja Republica, pero, i'Malar6, que han donal bon .calm �n
,els hi conslara que hi ban Sante!' de � duee hlvernada.
.
bc;ma teta I' Stints que .no 8crveixen, Sen�c lilt, i sense palla, ens tenfuper a res. Nom�a, per embrutlr ·ho ' tots arran de foc. procurent' posnr­
tot. Sante d. boria . .1 tel. son els que , noe a to. que prou fal,ta ens rela.
cremen f fen bon foc. Sants InCuils, !, Al �Ig. de la nau, fent rodona noel� dc guix. "t p.s 'p·er. re�ar el rosarl, sln6 per Cl
Pels bons oflchs d'equests bone pe .. \ fer .. hl torrades, menjades en :Jcc, per..
.
t�ons" escalfaires j de bona f':lsta, els t qu� 1'011 penje de h�$ ollveres, esta�
ioldats que us.cj'emaren lea eos�ell"8 � ven reunlts tOt4 unl COl1lPiP¥i ••
B. C. RIBRA' '.
Dc l'Oficlmi de Prq­
poganda. - C.N.T.
En ctil11pis.1ya, 2. a Agrupacl6 ArHHtfe
B.8,G. C.C. n.o 11, C.R.a.A. n.o 1.
\
4 de juny d�1 1938.
)
MATARO
. AJUDANT DEL DoaTOR LAPBR80.NB DB PARIS
(..
8ARCBLONA
B. Durruli (5,. Agustf), 56
D\s&abtee, de 9 a 1
, Proven�a, tim, t.t', 2.' entre Artbaal Ualvera..a. ,
De 4 a 'l.ard.
J
T13LhPON 7!664
�� ' "-"'__' "'��
;
�"'I'lu,.,<",__ ... r.
Totlll Id nU el santva cre�ar. Se'ne San's, de fer se retrafnr. perqu� qU!ln
elxugnren lee mantes, "I.casquet, la I es Ie l'fsqu«let remullct, va !)lOU l?t
pell :( el� ctll�ot�ts. Dornifrerp poe. 1 trobar.�05telles btneide� que fent bon
car els IlIt� a la nostra dispo:sfckJ, I callu.·.f tscalfin el� mU,ons j la pfm�






ro quan bom pensava que. fore es
' ABBL VIDAURBTA
,dle-frufeya dlune belh! nit de malg, .
umenltzQda de trons i lIamp�, fosca i 1 MANCANILLA «LA MA.}}.\& " ,punyefera. beneiem Ilqu'ell foquet de Iteis de S�nt, que ens trele de mort. " X8R8'S,PINf8SIM. cPD'!'RONlii,vld«.
.
',� M. 0 R A L II SPA R 8 J A ... X851l:illa







Aqueal matf ha vleJtat al J;dalstre de
6:mu ei Hder de! Congre's Indu Nerbu.
una de les ,mes reJlevants person'ali-'
taus del movlment lndu.
-Nerhu porta una, saiutaciq del po­
ble lndu a J'.8spanya que Ilullo pel" la
eeva 'Ind�pendencl" I llibertat.
.
81 Uder)ndu qu� ha vlngut a B�Pd�'
,
nya invitat pel minietre d'8stat, dee�
pres d'�na vJsita ale fronts Ie propo"
,
sa cclebrar entrevhst,ee amb les per-' :
sonamate mes reHevante .de la PQlm, ��l:""_ii""'--"'P"--'T
ca espanyoll.-F'abra. '_";;!;A..�'§w ·'fMmrrue.... ,.,. .. ,�C!!� ':1-'IVei
Homenatge al doctor'
Marti lulla, . ,
. Un� comisiSI6 de les jov�nfuts' d'a-'
bftns del 1919 htJ vleltat II l'alcalde de
Barcelona. senYOf Hflari Salvador,
per tal d'invf!ar 10 a I'acte de portar
ijnB corona £II malaguanyat pafrlcl,
.�te que tfndra Hoc ei proper dla 19,
moHu de com pUr se eJ 21 anlvcrsarl




NAt. DB MATAR6.-Anuncl . ....,.Con
tecetonare t.ls Padrone per drers I te
,
Padron« per tot flUO que no hagf tetat: -Le� reetrlcclons que a III Indue"





I Mlltar6,'10'de juny del 1938,- .. L'AI� fa que manquin force! articles d'us
.! calde, Ramon Mottst. domestlc. La Certula de Sevilla, pe
L'A VI DIU... xes municipals sobre Anuncls�Ap8ra \ 1'0, encara seguelx oferlnt als �'HW'�
Tal dla com avul dlada de COI-
dol'S vlslblea des de la via publica
I
PBlWUA.--S'ha perdut un porta. clients un bon easornt d'equests �ttl'�
pus, lara eose d'tms setent« enys
eparadore permanents ocupant Hoc i rnonedes c;t�nb alguns documents a; �Je5 necesserle per e 10 casa 0 per ltl
que la ciutal de Malau5 esteve triste
via publica motora-rodetgs-voteres. "Rom de Generose Perez, Lllurar 10 _ttl' un present de bon guer.
i panslda esperant elpas de la pto-
corresponent al present any 1938, ,I' ft 10 R�dfJcci6 de LLIBERTA'f. ..cesso.' , restaren de manifest al public a la-Se-
'( cretarle d'aquest Aja'nlament (Nt:go�Aqueste en cenvt analilzanl I'as- ' M 0 R ALB SPA � B J A ,_" ,xaR��
',Jecte deis individus que la campo: ciet de Fjnli�cea. Provetmenrs) Ids
nten.es moenave animada i 01gullo.
efectes de reclarnacl,6 pels conrrl- , DtmliDc&il' ecmpre:
Sil del pepet que reptesentave, hU4 \ buents, Intereesate, dhtant �I !er�ini CONYAGPOPULAR
mllianlalpobleamb eondecorecions, f
de qulnze dies habtle, have�t d adver., CONYAC BX1'RA MOflliam ��i'1j",
medelles i InSfgnles /Iulnt lit mes 1 fir que trenscorreger el dlt termini"
'
CONYAC JULIO CB3AR' , M,O R ALB So P AJl a J )'
costose tndumenterte, que: sincro .. ; resraran eprovats. els corresponents I [)tpotSltlliJ'f� M),\RTf fl'ITJ§ ,�
.. MAil'A� 6 Dlpoeitlil'l: MART! PITa -" MA-:tAJ'l('}












er:�n;:�::;�:�O:::�e::";��;:�.! In·fo':rlna' ,Cl"·A 'd'el,' d'1--complete; burgesie, clero I mllleleS,! ' ", .AA" ,U
que mentre ostenteve medalles I con- ! � "
decolacio�s per la gliJc�a de oeo I I� . Barcelona
" batlu, mulrlpllquen els sews' contra f Estrangerpel les beionetes, ho teien per a que I atacs, ha ocaslonat grans quebranreai, . "
el poble no demenes comple de I'Im-
" Comunlcat oficial d'ahlr l'enemle. '. ' ,
, i El nou President
�peri que s'enav« pet dent, ,
'.
Pes! a Is durese �� Itl Hutta en .lee I' de l'Urug · "La processo, doncs, en I'esmente I , BXBRCIT De TBRRA lornades transcorregudee, ·�8 magnl- I
Ual
da diad« a Ji�/'rJbal It la plara xlca, I \FRONT DB L'BST. - Bn el sector flc el comportement dels nostrea I' MONTBVIDBU. nw_)Ha esrar elegit
icom fQs que la cua la fOlmava un l que ocupe Jfi Dlvlsto 43, la nostra J(. caps, comlsearls i. eoldats, cix[ com l' per Q. ocupar III presldenc!. de 10 Re­
piquet desoldats de cevettette, un I nla es eosft tenecmenr desde f8 clne la morul dels combutents I de ia renl" " publica
Alfred BoJdomir. Ptr it la Vi-
I
dl I It> d d I iCi' c� pre3ld�ilcla ba estat elegit el �e·dels cavillls s'esvera davant de lil I es a a r a reta e r u
.
nqueta. guarda., , C). Cbj .'
, nyor' �aur arlene. BI nou presi�
bOI/ga d'en Milsuet. I la processo t, 8n el �ector d�1 �ireneu catafa, I'e� ,AVIACI6. - L'�viaci� ha cooperat d�nt prendra po�sessi6 del dlrrec el '
fe/xis1a tambe s<esvera" i abandona- I nemic, recolzat per l'tlccl6 de !let brllhmlment tn fe,S operaclons es- proper dla 19 de juny,-Ftibrtl.
ren la fOImilci6. a I<extrem de que I cHelnkel», ael�oli ocupftr el v�rtex mentadee, 'so�tenjnt dlverso8 combats L rti
molls d'ells qmb el clri ala ma I es' Peguero f I5lgUo(�8 altures a lee proxl, amb h�s 'forces aeries italoge�mane8,
a po 1 Cil als Estats Units
caleles avail es refugialen a la �itats de Tella. Lee, n05tr�s tropes' �nfque9 amb q,pe segons setnbla WASHINGTON.-Per prlme.l'a ve-
plalja.
"
contra a�a�aflm brioecrnent ,a rarma compten els noslres adverst.irls. Hlln gada aespres de 'l'oberlura del �arla.
Son els mateixos d'8vu/, i 81 no blanca j recuperareD resm/tntat v�r· e�t�t abaluts dive!;!os aparells 'f8�" ment, el president Roosevelt btl fet Us '
fugen es pelque esperen que en Mus� tex, on de faccloe05' qelxarerfab8n'" cloeos, el detaJl. dels truels seral fael- del StU dret dt auapen'dre 16 lIel auto
-
solini I I'/titler els hi guarden Jes donades moUes bai�3. , ,�ltat oportunament.. " rUz�lrlt lei!J reducclons d�ls infere�808
espatlles. BXTRBMADURA.
- Bis reiterats i', 8N BLS A�TRBS FRONTS;'-Rt8
de remprhUt lntel'tor'� . .
P. C. atacs enemlcs 'as�oliren Jleugleres de nou. Aque�ta rtdu�Ci6 cOl3tari,a a ht tre-
ventatge�. pera la nostril Unia fou res �
, eoreria de l'B�Udt 48�miHofls de do ..





Tor{laC:ia la lief a la Cambra rha
'
sant t�tl!l els �t�ce de l'adversarl.
.
.
81 Pre'sidtmt de Ie Generalitat ha tornat a aprovar per 240 vots con ,�
L�B�ANT. - 8le Intents d"tlV8n� p'f15!l1t'ei mati en el seu dltepatx pre- ira 87. ,
enemfc en la direc�i6 Tuol �('lgunt, ,M pardnr dlveraos ilseumples que ban Despres d'aque�ta segona votaci6
'Bls numeroe premlats amb tres pee, han eetat fl'l�strats per la resietencia d'�e�er sotmllsos aJ ,proper Consell,
Iii lIel ha de pas�arl,al Senat ......Fabra.
setes e6n: 01 L 111. 211, 311. 511, de les noatres H·opes.
"
de Govern dna GeneraHtat EI �omte Ciano a Venecia
611, 711. 811, 911., L'«nemic ha deegastat en 8gueets BI Conseller de Governaci6 ba es \
atacs ,algunes de les' seve! mlUo,,' rs tat at Majestic Hotel per 'tal d� vhsitar VB�BCIA\
- Hit arriba! el 'c�m 1t
'�-r ';0 c�ntl'm'" 1'\( I' f
'
,...' It t d i b [) Ciano el quciLha d'entrevj-rar-se anlb, ..... (IV \I:i H� I' 't�Ii':U �l< tHi .:HJ .... (;",
uf
n � s el,mun 0d res. 'avantdaquest' l'�posict6 de pinturee que hi te ins�' el preeidenr del' gover; l�goetau.scqnl, lilith, rac"s, e coman ament r,eb�1 e�plfj� tal'l,aaes i'arUsta mex1fil Angel Soto. Hom diu que 'l'entl'eyista t1ndra un
,I L IJ R It, oN ill • �a- ele �eus ,esfor�os ca� el sector d. 'Amb motiu ge la, Pesta del LHbre el ccU'a�ter pdrrlcular.-Fabra. , '
la costa; o,n la preei6 fOll. tim Intensa, senyor �bert ha ,vtsital restan'q que Ja j
que oCCislona una ruptura en el nos� DJroccl6 Gene'"'a" d'A"alst).nci"" Soci"'l
Les finances alem,anyesDem.nen�I08 en lee bones tedea i1;, " '1. I ... '" �.. u
qncviures. -,Fabricate pt.!' ifIA,Z1fI3
tre f�ont, I ei replegam�nt de In nos- t� instal'lade a la pla�a de Catalunya'
8BRIA BATBT. �re8 !fnles Dns a l'al!ura de Casfello� el Com:selier ha compraf diverao�
Durent quatre dlee e ba HuHar aferrl,s· exemplar 9 destinats ii lea col(}nies In-
, PBRDUA.-Una cartera que conte- s2ldltme",t en !es in�edlacfons d'a- fantils.
,nfa Ja docllmentccl6 de Josep M.a questa p)UC;£I, que
el comandament ha Aq�eat,rl1at[ ei ConseHer de�Gover...
Pulg Vila. 8s gratiDcara la seva de eatlmet prudent aba.ndOI�.r �n el d,la nac16 b� rebut en el seu deep,.tx l�s'
volucl6. l'Admlnlstrecl6 de LLIBBR, d'avul, desprea de la normal eVlI,eua... visites dei linlm c,oronel seayor Gar ..
TAT. -', I ci6 dels Beus Ber�els I habitants. i de cIa ·Bs<;urrll, cap de 1ft eeccl6 LlDlfor.. "'c \' "b-" ,
:-- -. -. I �seer Inutfllizat
el port.
'
, mada d�J Cos d� Seguretar de la. Ge. . omprana 'lClcieta"
'A L E L' L A V J 'N t C \) L A I ,L'enemlc
ha vist fracf2$sata els'!eu-s neroUtaf de Ciltalunya, l'alcalde de
Intents d'�nvoltar les n05tres forces, Sardanyola. eJ comissarl de pollcla
en bon estat.
MARFIL - Vi fi de faula I I'b t bl I R 6 a::l' Mes qua s s an es a ert a es Unles' de Badalona r.UIi,G comisei6 de I 'AJ'uf,
I! : dan�,esc 6c,la, 74, i.nVIOLBTA- exqulslt gran d'ol'" " ' b I Ml' h i' ,y qUI eo re e J8re� av a senyalat Ce.tala, - Fabra.GUALDA - qua(Uat sup_rlor sec el comandament. \' / : I
CONFITBRIA BARBOSA
'
L� reslB,t�ncla drt lea nO$t.l'l£s fQr�\ Lider india a ,Barcelona
::- • --: I CISt que, dotadee d'intens ardor com
'. cup6 DBLS INVALIDS. - Bo el
aorfeig decfuet ei dla 1b, el premi de





. Atencio, Empreses. ,Col·l�ctivitzades'l,
Bl Disri Oficial de la Genera/itaf de Cala!unya publicl!va, el dia 9 del corren'
un DeCl'et del Departament d'Bconomia, �fj )'ar'lcuIat del qual hi \!ons'l'I el QU�
. ,seguelx:
Art. 6.� ,En 'l'ordre comptable"j fin8nce.r'de rempreslI, es de 11I,eompe ..
tencill de I'Interventor, el segUent: .
a) • • • " • b), • • • • • c) • • : • .. d) • '. • • • '
(e Autoritzar amb lao seva slgnatura tots els doc�ment8 que signifiquln
dlsposicl6 0 mobilitzaci6 de cabals.
'
,
Art: 14.�: A p�rti; d� Ill' d�tll de 'Ia pubJ1�acI6 d'aqoe�t Dec�et'al 'DIARi
OFICIAL 'els InterVt!ltor5�c:JelegatB en exercicl-adaptaran lIur actuaci6 a.
les, normes aef establertes. Pel que es refereix a la signtltura de docu­
meots que hnpliquln mobilitzaci6 de cabals, caldra registrJ!lr les signa ...
tures al Negociat de Leglllilzacions del Oepartament d'Ecollomta i les
Banques i estabIiment8 de credtt deixl1ran d'a'dme.re paper que no porli '
aquest requisit, 'reDia dies despr�s de la publicaci6 d'aquest Deeret., '
Bn con8eQU�n�ia,' el� D�legat� de J� cie��raiifa't a 'Ie� E�pr'e8�s 8a��a;ie; i ins:
tltDeions d'Batalvi de Catalunya hauran de t�nlr cura que, a .partIr del diet 9 de
maig propvinent, sigul complimenta' l'esperit i lIelra, del que. queda ordenat pel
Deere. de referencia, '
Barcelona, 1� d'abrll deI19�8....!.
'
cl Cap del Servel T�enlc
del 'Cr�dU I de I'Estalvl
Banca Arnus - Bane Espanyol'de Credit - Bane His ...,'
paito Colonial oil' Bane Urquijo Catala .. Majo Germans,
Banquers .. Caixa d�Estalvis de .Alataro.
'









KI8L. -- BI cornte Schwering von'
Bl"Osic en un dlac .. rs que ha pronun.
clar htl du que -les finonceb del Reich
no poden fer front a les d�8peSets del
rearmament'sense acudlr a l'estalvi.
-Fcbra.
Per btaguets, faixes,







, Hgll�' Bomentora ' �orrolll
, "
�
, -, �j)le[jdld servel de icaber's I li ia carta i
Gr&n sai6 per a Banqoetsl'Pe5tee �
H.bUwcio1l8 amb algoa (:otrltnt I
1 quartos 'de bllny
.
Oaratge en el matelx 'HoteL
, .
-(
t, I. larrltl, t firail. Balan, 377 TalAlen lZI .
�
·��NItA..'q".�i?'lfl'?l!'*' :f.Wa'fP!rb&?,""ktt
MPRBMTA MINBRVA•. " {'flAtARQ
2
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